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Variaciones en el personal 
Hacíamos constar en nuestra Memoria anterior, al 
cumplir el precepto legal de ocuparnos en las variacio-
nes y situación de losSres. Profesores y empleados de 
este establecimiento, que el 30 de Septiembre de 1896 
aun no habían sido expedidos los títulos administrati-
vos que les correspondían por virtud de la elevación de 
la Escuela, en 29 de Julio de 1894, al rango profesional. 
Los nuevos títulos se recibieron el día 17 de Octubre 
de 1896, ya inaugurado el curso académico que descri-
bimos, y el mismo día tomaron posesión, confirmados 
por RR. 0 0 . de 28 de Septiembre de 1896, con asigna-
ciones á percibir desde 1.° de este último mes, como Di-
rector de la Escuela Superior D. José Barés Molina; co-
mo Secretario D. Pedro Gómez Chaix; como catedrá-
ticos numerarios D. Ricardo Albert Pomata, D. Domin-
go Mérida Martínez y D. José M.a Cañizares Zurdo; 
como catedráticos interinos D. Francisco Rivera Va-
lentín, D. José Caparros y Rodríguez de Berlanga y 
D. Ricardo Bartolomé y Mas; como ayudantes numera-
rios D. Luís Gracián y Torres, D. Luís Grund Rodrí-
guez y D. Carlos Barés Lizón; como oficial de Secreta-
ría D. Sebastián López Barzo; como escribiente D. An-
tonio Benítez Cabrera; como conserje provisional Don 
Rafael Chacoris; como bedel propietario D. Enrique 
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Mérida Martínez; bedel interino D. Rafael Montaner 
Herrera; mozo de aseo en propiedad D. Juan Lozano 
Jiménez y mozo portero interino D. Juan Rosado A l -
varez. 
En cuanto á los catedráticos numerarios D. José Ba-
rés Molina, D. José Carlos Bruna y D. Pedro Gómez 
Chaix fueron confirmados en 22 de Octubre de 1896 por 
orden de la Dirección general de Instrucción pública, 
posesionándose en 26 del citado mes de Octubre con los 
sueldos, también á percibir desde 1.° de Septiembre de 
1896, correspondientes al grado de la Escuela. 
Nuestro apreciable comprofesor D. Ricardo Barto-
lomé y Mas, Que á la sazón venía regrentando interina-
mente las cátedras de Geografía económico-industrial 
y Economía política de esta Escuela, fué nombrado 
numerario de las mismas asignaturas por R. O. de 10 
de Marzo de 1897, en virtud de reñidos ejercicios de opo-
sición, y se posesionó en 19 de los referidos mes y año. 
Reciba nuestra más cordial enhorabuena. 
Los Sres. Bruna y Cañizares entraron en el disfrute 
del primer aumento de sueldo otorgado por RR.OO. de 
31 de Mayo de 1897; y por otra de 7 de Julio siguiente 
fué concedido al Sr. Barés Molina el segundo quinque-
nio. Dióse la posesión en 12 de Junio á los Sres. Cañiza-
res y Bruna y en 19 de Agosto al Sr. Barés. 
Ni en el personal docente ni en el administrativo te-
nemos que señalar ninguna otra variación. 
* 
* * 
El Rectorado, deferente siempre con la propuesta de 
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de esta ciudad, nombró á los competentes Sres. don 
José M.a de Torres Pérez y D. BaldomcroGhiara, voca-
les de nuestros Tribunales de grados de Perito y Profe-
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sor mercantil y á los no menos ilustrados Sres. don 
Francisco Masó y D. Miguel Montaner Alcázar como 
suplentes. 
Pública ha de ser, como en años anteriores, nuestra 
gratitud á los mencionados señores representantes de 
la Cámara de Comercio por el interés desplegado en 
obsequio de los jóvenes, á quienes costearon según 
costumbre matrículas y libros. 
A principios del curso el Claustro fué autorizado por 
la Superioridad para elevar propuesta de tres ayudan-
tes supernumerarios y gratuitos, cargos que no se dis-
cernieron por no haber creído necesario la Junta de 
Profesores hacer uso de la autorización. 
* 
* * 
Dada lectura en sesión de 11 de Septiembre de 1897 
alR. D. de 24 de Julio anterior, el Claustro acordó en 
cumplimiento délo prevenido en su artículo2.°,designar 
al Profesor de Lengua francesa del Instituto provincial 
de segunda enseñanza D. José Aguilera Montoya para 
que viniera á formar parte en la Escuela de los Tribu-
nales de examen de la citada Lengua, en unión del señor 
Catedrático del mismo idioma y el de Lengua inglesa en 
nuestro establecimiento. 
No habiendo interpretado el Instituto la disposición 
legal de referencia en el sentido en que lo interpretó la 
Escuela, por cuyo motivo el Sr. Profesor de Lengua 
francesa en los estudios de comercio no fué llamado á 
constituir tribunal en los generales de segunda enseñan-
za, elevamos consulta al Excmo. Sr. Rector, quien en 
24 de Septiembre de 1897 se sirvió evacuaf la declaran-
do bien fundado nuestro proceder y resolviendo que la 
Dirección del Instituto convocase y diese entrada á dos 
señores Catedráticos de idiomas de la Escuela, con el 
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de Lengua francesa de los estudios de segunda enseñan-
za, en los tribunales que-hubieran de juzgar las pruebas 
de fin de curso de la expresada asignatura. 
Otro acuerdo adoptó la Junta de Profesores de la Es-
cuela en ejecución del R. D . de 24 de Julio de 1897: el 
de estimar la conveniencia de que el Profesor de Len-
gua italiana D. José Carlos Bruna, no titular en la ca-
rrera de comercio, pudiese entrar en los tribunales 
de todas las asignaturas que se cursan en el estableci-
miento. 
Por último, antes de pasar á otro capítulo de esta 
Memoria, debemos consignar que el Excmo. Sr. Rec-
tor, á solicitud del Colegio Politécnico de Jesús de A l -
mería, de cuya incorporación hemos de hablar, designó 
en 6 de Julio de 1897 á los Sres. Gómez Chaix, Cañiza-
res y Barés Lizón para formar la comisión oficial que 
asistiera á los exámenes de aquel Colegio, comisión 
que, efectivamente, se trasladó á la mencionada pobla-
ción para llenar sus funciones. 
El Colegio de San Alfonso, de Córdoba, no hizo uso 
de este derecho. 
I I 
Alumnos matriculados y examinados 
Una práctica nueva se ofrece á la consideración en el 
año que reseñamos: el Excmo. Sr. Director general de 
Instrucción pública decretó la incorporación á nuestra 
Escuela de dos Colegios establecidos fuera de esta pro-
vincia: el Politécnico de Jesús en Almería y el de S. A l -
fonso en Córdoba. A esto obedece el que desde el pre-
sente curso figure la enseñanza privada en nuestros 
cuadros estadísticos. 
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Los frutos obtenidos en cada una de las tres clases 
de enseñanza, pueden juzgarse por el siguiente estado: 
Sobresalientes. 
Notables . . . . 
Buenos. . . . . 























Por suspensos se han anulado en enseñanza oficial 10 
matrículas, en enseñanza privada 2, y en libre 27, ó sea 
un total en las tres enseñanzas de 39 inscripciones; y 
no se presentaron á examen 30 en oficial, 6 en privada 
y en libre 40, siendo en consecuencia 76 las asignaturas 
de los alumnos que dejaron de probarlas por este últi-
mo concepto. 
Y si el número de los que han verificado los ejercicios 
de la reválida de Perito y Profesor mercantil respecti-
vamente, ha permanecido estacionario en relación al 
año anterior, puesto que entre unos y otros se registra-
ron 32 grados en 1895-96 y en 1896-97 ascienden á igual 
suma, en cambio ha sufrido un pequeño aumento el de 
los jóvenes que solicitaron examen de ingreso: 49 en 
1895-96 y 55 en 1896-97. 
Fueron concedidos siete premios ordinarios y siete 
menciones honoríficas, acordándose por el Tribunal 
competente no haber lugar á la adjudicación del premio 
extraordinario de Profesor, único al que se presenta-
ron aspirantes. 
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I I I 
Aumento en el material científico 
En punto á aumento en el material científico, por las 
circunstancias y motivos de índole económica que luego 
se expresarán, hemos podido atender principalmente á 
las necesidades más perentorias de la instalación del 
Laboratorio para análisis de productos comerciales, sin 
descuidar por eso la Biblioteca, cuyos estantes no cesan 
de ser provistos de interesantes publicaciones. 
I V 
Mejoras en el edificio 
No pocas podrían aun realizarse en,el local que ocupa 
la Escuela, si la subvención solicitada en el curso ante-
rior con informe favorable de la Junta provincial de 
Instrucción pública hubiese sido concedida en el pre-
sente. 
Hemos, sin embargo, llevado á cabo todas aquellas 
que nos permitieron los recursos ordinarios, entre otras, 
una apropiada instalación de luz eléctrica en todas las 
dependencias de la Escuela. 
V 
Situación económica 
Recordaremos aquí que las atenciones de la Escuela, 
por razón de su cambio de categoría, correspondientes 
al año económico de 1895-96 no fueron incluidas, á pesar 
de la R. O. de 10 de Julio de 1896 y de la campaña rea-
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lizada por los senadores Sres. Sánchez Román y Lomas 
Martín, en el capítulo de Ejercicios cerrados, Sección 
del Ministerio de Fomento, de los Presupuestos genera-
les para 1896-97. 
Quedaron adeudados al personal docente y adminis-
trativo de este centro, además de esos atrasos por 1895-
96, los de los meses de Julio y Agosto de 1896-97, ya 
que los Presupuestos para 1896-97 en que las obligacio-
nes ó dotación corriente de la Escuela se consignaron al 
fin, no comenzaron á regir hasta 1.° de Septiembre. 
Prosiguieron, pues, nuestras gestiones para que en 
el proyecto de Ley económica de 18^7-98 figurasen co-
mo partidas de Ejercicios cerrados del Ministerio de Fo-
mento las 18.775 pesetas del año 1895-96 y 3.129,16 idem 
del de 1896-97, las últimas á tenor de la R. O. de 13 de 
Marzo de 1897 dictada á instancia de la Dirección de 
esta Escuela. 
Gratónos es hacer constar que, si bien el proyecto no 
llegó á votarse, la inclusión se consiguió merced á los 
esfuerzos y desvelos de los Sres. Sánchez Román, Vin-
centi. Lomas Martín, Bergamín y otros representantes 
en Cortes. Y ningún resultado práctico obtuvimos al 
principiar el año económico de 1897-98, puesto que ha-
brá de continuar rigiendo hasta 30 de Junio de 1898 la 
misma Ley económica de 1896-97. 
La Diputación de la provincia de Málaga, por su par-
te, en 1.° de Octubre de 1896 debía á la Escuela de la 
subvención de 1894-95 la suma de 5.775 ptas. Obstáculos 
que creíamos insuperables, se opusieron desde hacía 
dos años á que el Sr. Presidente de la Asamblea provim 
cial pudiese ordenar el pago de aquella cantidad, dado 
el ahogo y escasez de fondos de la caja de la corpora-
ción, cuando en 15 de Abri l de 1897 pudieron al fin ven-
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cerse esas dificultades y se nos entregó íntegra la refe-
rida cantidad. Excusado decir que distinguidas persona-
lidades de la localidad se interesaron en el asunto; mas 
por la perseverancia y eficacia que desplegara, es acree-
dor en primer término á la gratitud de la Escuela el 
Sr. D. José Jiménez Astorga, cuyo nombre registraron 
ya nuestras actas con elogio en otras ocasiones. 
Satisfechas las nóminas de personal de todo el año 
1894-95 con parte de esas 5.775 pesetas, invertimos el 
remanente en material, según los términos de la auto-
rización convenida con la Diputación al percibir las 
otras 7.000 pesetas de la subvención de aquel año. 
Sin este ingreso, á que nos referíamos en el capítulo 
«Aumento en el material científico», es de evidencia que 
penosamente hubiera llegado á funcionar nuestro Labo-
ratorio, y aun así su instalación deja no poco que de-
sear. 
Respecto á las consignaciones de personal y material 
de la Escuela Superior, que desde 1.° de Septiembre de 
1896 abona el Estado, se han percibido todas con entera 
puntualidad. 
Solicitada por la Junta de Señores Profesores de la 
Escuela elemental de Comercio de Valladolid la opinión 
del Claustro de la de Málaga en cuanto á la convenien-
cia de emprender gestión colectiva á fin de conseguir 
la modificación del programa de ingreso en la carrera 
de comercio, programa que aquellos ilustrados compro-
fesores nuestros consideraban excesivo, acordamos 
evacuar la consulta en el sentido de que, lejos de esti-
marlo demasiado extenso, lo juzgábamos insuficiente y 
nos inclinábamos á que se ampliase para dar más sólida 
base de conocimiento á los que cursan nuestras ense-
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ñanzas, por lo que también entendíamos que debe seña-
larse para el ingreso un mínimum de edad que pudiera 
ser el de catorce años cumplidos el día del examen. Y 
la Junta resolvió que al ponerse en noticias del Claustro 
de Valladolid el anterior dictamen, se le invitase á pro-
poner que la aprobación en el ejercicio de reválida del 
título de Perito mercantil fuese condición precisa para 
el acceso á las clases del Profesorado ó para la prueba, 
al menos, de las materias que lo integran. 
* * 
En el curso de 1894 á 1895 el Claustro formuló unas 
bases para la reforma de los estudios de comercio, en-
comendando á los Sres Mérida, Cañizares y Gómez 
Chaix la redacción de un plan ó proyecto completo fun-
dado en aquellas conclusiones. 
La enunciada comisión celebró numerosas reuniones 
y encargó de la ponencia al autor de estas líneas. Una 
y otro procuraron cumplir su cometido satisfaciendo los 
deseos del Claustro y presentaron en 15 de Julio de 1897 
un dictamen definitivo (1) que tuvo la fortuna de mere-
cer el asentimiento unánime de los Sres. Profesores. 
Acordóse, una vez recaída tan lisonjera aprobación, 
someter y elevar el proyecto á la Superioridad, al mis-
mo tiempo que se remitiera á los Sres. Diputados y Se-
nadores de la provincia. Centros interesados de la pe-
nínsula y Corporaciones de Málaga. 
A l expirar el curso en 30 de Septiembre 1897 había 
ofrecido su concurso á la Escuela en pro de la realiza-
ción de la reforma el constante defensor de nuestros 
intereses en Madrid, Excmo. Sr. D. Felipe Sánchez Ro-
mán, quien, según costumbre ya en él tradicional, no 
omite sacrificio cuando se trata de cualquier asunto 
(1) Inserto como Apéndice. 
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relativo á su representación universitaria de nuestro 
distrito en la alta Cámara; promovieron exposiciones al 
Ministerio de Fomento, apoyando nuestro proyecto, la 
Sociedad Económica de Amigos del País, las Cámaras 
de Comercio y Sindical, y la Liga de Contribuyentes y 
Productores, respetables asociaciones malagueñas que 
jamás han negado sus influencias á los empeños de 
nuestro Profesorado; y las Escuelas de Valladolid y 
Alicante acusaron recibo de nuestro plan de reformas, 
manifestando sus inteligentes Directores que abrigaban 
el propósito de citar á junta para que fuera por todos 
estudiado y discutido. 
No hemos de terminar este trabajo sin dirigir una mi-
rada retrospectiva á los años que van cumplidos desde 
la creación de las Escuelas en 11 de Agosto de 1887. 
Los resultados obtenidos en el decenio demuestran 
que la nuestra de Málaga ha marchado en constante 
progreso, como puede comprobarse en el cuadro esta-
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Llama la atención que el número de alumnos gradua-
dos, ya de Perito, ya de Profesor mercantil—los últimos 
desde 1894-95, en que comenzó á funcionar la Escuela 
como Superior—no guarde la debida armonía con el de 
matrículas verificadas, ó mejor dicho, que no aumente 
la proporción de los ejercicios de reválida á medida 
que se duplica ó hasta se triplica el total de inscripcio-
nes y exámenes en las asignaturas; y todavía esta ob-
servación sube de punto, si nos fijamos en el número de 
títulos que se expiden cada año. 
Este enorme desequilibrio se explica, sin embargo, 
fácilmente. Nuestros alumnos se abstienen casi siempre 
de hacer el depósito de los derechos del título h'asta 
que lo necesitan para ejercer oficialmente su carrera ó 
desempeñar los contados cargos públicos que se reser-
van hoy á los Peritos y Profesores de comercio. Por el 
mismo motivo no llegan muchos á solicitar el examen de 
grados y se contentan con recibir las enseñanzas en ge-
neral ó ciertos ramos ó especialidades de ellas. 
Pero si de lo expuesto se deduce y encarece la necesi-
dad de que el poder público cumpla los ofrecimientos 
contenidos en el artículo 30 del R. D. orgánico de las 
Escuelas, no es menos cierto también que la importan-
cia creciente de las inscripciones y pruebas de curso en 
las asignaturas todas que se estudian en la de Málaga 
.acredita por manera bien solemne lo útil y provechoso 
de estos centros de enseñanza y la dirección que feliz-
mente vá tomando la juventud española hacia una ca-
rrera, que modesta y no brillante al modo de las uni-
versitarias, está llamada á adquirir verdadera preemi-
nencia así en la Hacienda y Administración del Estado 
como en la vida particular y privada. 

C U A D R O S 
R E L A C I O N E S Y D A T O S E S T A D I S T I C O S 
DE ESTA 
i ® a i f © i ® 
C O R R E S P O N D I E N T E S A L CURSO 
DE 
1 8 9 6 A 1 8 9 7 

Nota.—En la imposibilidad de expresar en algunos de 
los Cuadros de esta Memoria las asignaturas á 








Francés: primer curso 7 
Francés: segundo curso 8 
Inglés: primer curso . . . . . . 9 
Inglés: segundo curso 10 
Inglés: tercer curso 11 
Italiano: primer curso 12 
Italiano: segundo curso 13 
Historia del Comercio 14 
Complemento de Geografía. . . . 15 
Reconocimiento de p r o d u c t o s . . . 16 
^••-••X>0> • 
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Cuadro 
yW-ATRÍ j i X Á M E N E S p A T R I C U L A S Y t L X A M E N E S Ü R D I N A R I O S Y 
A l u m n o s m a t r i c u l a d o s en este cu r so , 82 
A S I G N A T U R A S 
Aritmética, cálculos mercantiles y 
Caligrafía 
Contabilidad y Teneduría de libros 
Práct ica de operaciones de comer-
cio 
Geografía económico-industrial y 
Estadística 
Economía política aplicada al co-
merció 
Legislación mercantil comparada 
y sistemas aduaneros. . . . 
Lengua francesa: primer curso. . 
Lengua francesa: segundo curso . 
Lengua inglesa: primer curso . . 
Lengua inglesa: segundo curso. . 
Lengua italiana: primer curso . . 
Lengua italiana: segundo curso . 
Historia general del Comercio . . 
Complemento de la Geografía . . 
Reconocimiento de productos . . 
' Total en este curso. . . . 
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j 5 x T í \ A O R D I N A R I O S D E j l N S E Ñ A N Z A JOFICIAL 
A l u m n o s m a t r i c u l a d o s en e l cu r so a n t e r i o r , 75 
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Cuadro 
j ^ X Á M E N E S p A T R I C U L A S Y t l X A M E N E S U R D I N A R I O S Y 
A l u m n o s m a t r i c u l a d o s 
A S I G N A T U R A S 
Aritmética, cálculos mercantiles y 
Caligrafía . 
Contabilidad y Teneduría de libros 
Práct ica de operaciones de comer-
cio. . 
Geografía económico-industrial y 
Estadística 
Economía política aplicada al co-
mercio 
Legislación mercantil comparada 
y sistemas aduaneros. . . 
Lengua francesa: primer curso. 
Lengua francesa: segundo curso 
Lengua inglesa: primer curso . 
Lengua inglesa: segundo curso. . 
Lengua italiana: primer curso . . 
Lengua italiana: segundo curso (1) 
Total en este curso. . . . 










50 171 4 11 40 
(i) No se mencionan eu este cuadro datos relativos á las asignaturas del período superior, por no admitirse 
matrícula de enseñanza privada en ellas, habiendo accedido la Superioridad á la incorporación de Colegios par-
ticulares sólo para las del periodo elemental. 
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en este cu r so , 15 
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Cuadro 
^VLATRÍCULAS Y ^XÁMENES 
/ Junio. . . 94 
Alumnos matriculados en este curso. • • • Septiembre 45 
Total.. . 139 
A S I G N A T U R A S 
Aritmética, cálculosTnercantiles y Ca 
ligrafía • . 
Contabilidad y Teneduría de libros. 
Práct ica de operaciones de comercio 
Geografía económico-industrial y Es 
tadística 
Economía política aplicada al comer 
ció 
Legislación mercantil comparada y 
sistemas aduaneros 
Lengua francesa: primer curso . . 
Lengua francesa, segundo curso , 
Lengua inglesa: primer curso. . . 
Lengua inglesa: segundo curso . . 
Lengua italiana: primer curso . . 
Lengua italiana: segundo curso . ' . 
Historia general del Comercio . . 
Complemento de la Geografía. . . 
Reconocimiento de productos. . . 
Total en este curso . . . 
























































(i) Van comprendidos en los totales de este cuadro referentes á la convocatoria de Junio del curso de 1895-96 
los datos no sólo de dicha convocatoria, sino de la de Enero, que no se concedió en 1896-97. 
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D E j Í N S E Ñ A N Z A j _ / I B R E 
/ Enero. . . 46 
. , , , . \ Junio. . . 107 
Alumnos matriculados en el curso anterior. .< septiembre 4á 
( Total.. . 195 
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Cuadro 
EESUMEN GENERAL DE LAS MATRICULAS Y EXAMENES 
Alumnos matriculados en este curso. 
Enseñanza oficial. . 82 j 
Enseñanza privada . 15 'Total, 236. 
Enseñanza libre . . 139 ) 
A S I G N A T U R A S 
Aritmética, cálculos mercantiles y Ca-
ligrafía 
Contabilidad y Teneduría de libros . . 
Práct ica de operaciones de comercio . 
Geografía económico-industrial y Esta-
dística 
Economía política aplicada al comercio 
Legislación mercantil comparada y sis-
temas aduaneros . . . . 
Lengua francesa: primer curso. 
Lengua francesa: segundo curso 
Lengua inglesa: primer curso . 
Lengua inglesa: segundo curso. 
Lengua italiana: primer curso . 
Lengua italiana: segundo curso 
Historia general del Comercio . 
Ampliación de la Geografía. . 
Reconocimiento de productos . 
Total en este curso. . 
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DE ENSEÑANZA OFICIAL, PRIVADA Y L I B R E 
Alumnos matriculados en el curso anterior, . 
í Enseñanza oficial. . 75 ) 
, Enseñanza privada . » | Total, 270. 
( Enseñanza libre . . 195 ' 
[Mm DE mmm PRIVADA 
19 
















































TOTAL DE EXÁMENES 
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Cuadro núm, 5 












Cuadro núm. 6 














Cuadro núm. 7 
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Cuadro núm. 8 
Alumnos premiados en el curso de 1896 á 1897 
0-<j5cJ>—O 
Premios ordinarios 
Contabilidad y teneduría de libros 
D. Juan Delgado Rodríguez. 
Práctica de operaciones de comercio 
D. Vicente Gómez Arjona. 
Economía política 
D. Julián Hidalgo Cuenca. 
Legislación mercantil 
D. Antonio Casado y Rubio. 
Francés: primer curso 
D. Guillermo Delgado de Vargas. 
Inglés: segundo curso 
D. Ricardo Brotons Maynoldi. 
Italiano: primer curso 
D. Antonio Casado y Rubio. 
Menciones honoríficas 
Contabilidad y teneduría de libros 
D." Antonio Casado y Rubio. 
Economía política 
D. Juan Delgado Rodríguez. 
Francés: primer curso 
D. Francisco Maese Rosado. 
Inglés: primer curso 
D. Manuel Ramírez Villadares. 
Italiano: primer curso 
D. Rafael Contreras Martín. 
Italiano: segundo curso 
D. Vicente Gómez Arjona. 
» Julián Hidalgo Cuenca. 
—^-o-f-c 
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Cuadro núm. 9 
Alumnos que han obtenido l a cal i f icación de Sobresaliente 
en el curso de 1896 á 1897 
Aritmét ica , cá lculos mer-
cantiles y Cal igraf ía 
Oficiales 
D. Antonio García Arijo. 
» Francisco Maese Rosado. 
» Guillermo Delgado de Vargas. 
» Francisco Díaz Fernández. 
Privados 
D. Amadeo C. Briñón Jiménez. 
» Gaspar de Coca Trugillo. 
» Miguel Gabín Belmente. 
» José Carmona Valls. 
» Agustín Fernández Abad. 
» Bernardo Bueso Castillo. 
» Julio Rull Calderón de la Barca. 
Libres 
D Antonio Ibafiez Sandoval. 
» Enrique Nin de Cardona Ramí-
rez. 
» Juan Castillo Escobar. 
» Francisco Campón Piedra. 
» Francisco Graciani Pérez. 
Couta'bilidad y Teneduría 
de libros 
Oficiales 
D. Juan Delgado Rodríguez. 
» Antonio Casado Rubio. 
» Juan Fernández Malato. 
» Rafael Contreras Martín. 
» Alfonso González Luna. 
» Joaquín Cortés Navajas. 
Privados 
D. José García García. 
Libres 
D. José González Ponsibet. 
» José Montero Cabello. 
» Carlos Mestre Enciso. 
» Antonio Serra de las Heras. 
» Rafael Martín Ruiz. 
P r á c t i c a de operaciones 
de comercio 
Oficiales 
D. Vicente Gómez Arjona. 
» Ramón Soriano Narvaez. 
» Ricardo Brotous Maynoldi. 
» Ramón Morales Flores. 
Libres 
D. José Montero Cabello. 
» Rafael Martín Ruiz. 
Nociones de Geografía 
económico-industrial 
Oficiales 
D. Francisco Díaz Fernández. 
» Antonio García Arijo, 
» Francisco Maese Rosado. 
» Guillermo Delgado de Vargas. 
» Pedro Pinazo Muñoz. 
Privados 
D. José Cañizares Molina. 
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Libres 
D. Juan Castillo Escobai\ 
» Francisco Campón Piedra. 
» Francisco Céspedes Sevilla. 
» Francisco Carretero Orland. 
» Miguel Góngora Redondo. 
» Enrique Leal del Pino. 
» José Peña Ramos. 
» Antonio Serra de las Heras. 
» Manuel de las Heras Sánchez. 
Economía pol í t ica 
Oficiales 
D, Juan Delgado Rodríguez. 
» Julián Hidalgo Cuenca. 
» Juan Fernández Malato. 
» Juan Solbas Ordoño. 
» Manuel Ramírez Ojeda. 
Libres 
D. Pablo Consiglieri Bueno. 
» Vicente Ayuso Barés. 
» José Montero Cabello. 
Legis lac ión mercantil 
comparada 
Oficiales 
D. Antonio Casado Rubio. 
» Julián Hidalgo Cuenca. 
» Rafael Contreras Martín. 
Xengua francesa: 1er curso 
Oficiales 
D. Antonio García Arijo. 
» Francisco Maese Rosado. 
» Guillermo Delgado de Vargas. 
Libres 
D. Alfredo Guerra y Cors. 
Lengua francesa: 2° curso 
Oficiales 
D. Manuel Ramírez Ojeda. 
» Luis de Triarte y García. 
Lengua inglesa: 1er curso 
Oficiales 
D. Eduardo Garrido Donaire. 
> Manuel Ramírez Valladares. 
Privados 
D. Gaspar de Cota Trujillo. 
» Miguel Gabín Belmonte. 
» José Carmena Valls. 
» Juan Cruz Saez. 
Libres 
D. Francisco Campón Piedra. 
» José González Pon>ibet. 
» Juan Sánchez Roca. 
» Diego O'Connor Barrón. 
» Emilio Vara Jáuregui. 
» Sixto Lobillo Herrera. 
» Ricardo Gallardo Calero. 
» Rafael Navas Delgado. . 
» Gonzalo Ferry Jordá. 
Lengua inglesa: 2o curso 
Oficiales 
D. Ricardo Brotons Maynoldi. 
Privados 
D. Amadeo C. Briñón Jiménez/ 
» Gaspar de Coca y Trujillo. 
Libres 
D. José Montero Cabello. 
Lengua italiana: 1er curso 
Oficiales 
D. Antonio Casado Rubio. 
» Rafael Contreras Martín. 
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D. Luis de Triarte y García. 
» Alfonso González Luna. 
» Joaquín Cortés Navajas. 
» Pedro Pinazo Muñoz. 
Privados 
D. José García García. 
» Amadeo C. Briñón Jiménez. 
» Agustín Fernández Abad. 
» Juan Cruz Saez. 
Libres 
D. Alfonso Galán Polo. 
» José Montero Cabello. 
» Alfredo Guerra y Cors. 
» Vicente Ayuso Barés. 
» Julio Granelli Moreno. 
> Ricardo Gallardo Calero. 
» Mariano Ordás Ayora. 
» Enrique Arahuetes y López. 
> Luis G. Grund Rodríguez. 
» Sebastián Hidalgo Alonso. 
» Gonzalo Ferry Jordá. 
Lengua italiana: 2° curso 
Oficiales 
.D. Vicente Gómez Arjona. 
» Julián Hidalgo Cuenca. 
Libres 
D. Juan Sánchez Roca. 
» Emilio Vara Jáuregui. 
» Luis G. Grund Rodríguez. 
D. Enrique Arahuetes y López. 
» Sebastián Hidalgo Alonso. 
Complemento de la geo-
graf ía 
Oficiales 
D. Julián Portal y Portal. 
» Emilio Crovetto Vidal. 
Historia general del 
Comercio 
D. Julián Portal y Portal 
» Emilio Crovetto Vidal. 
Libres 
D. Joaquín Marín Díaz de He-
rrera. 




D. Julián Portal y Portal. 
» Emilio Crovetto Vidal. 
Libres 
D. Joaquín Marín Díaz de He-
rrera. 
v 
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Cuadro núm. 10 
Alumnos matrieulados en otros establecimientos y trasladados á 
esta Escuela durante el curso de 1896 á 1897. 
Apellidos Nombres Asignaturas Establecimientos 
Cuadro núm. 11 
Alumnos matriculados en esta Escuela y trasladados á otros 
establecimientos durante el curso de 1896 á 1897. 
Apellidos Nombres Asignaturas Establecimientos 
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Cuadro 
OERTIFIGAOIONES ACADÉMICAS EXPEDIDAS POE L A SECRETARÍA 
CLASE 











































Nunell y Durán 
A b r i l y Ramírez de Arellano . . 
Ondero Arquero 
Ferrazano Valenzuela 
Serra de las Heras 
G'Connor Barrón . 
Mestre Enciso 




Alvarez Aranda. . . . . . . 
Gutiérrez Zea. . . . . . . . 
Alvarez de Sotomayor y Axerio. 
Pérez Fata , 
Grande Torre 
Varcárce l Sabugo 
Don 
Pueyo y Ramos . . 
Rodríguez Amér igo . 
Fuente y Espada. . 
Parody y Gómez. . 
Palacios Gi l . . . . 
Grund y Rodríguez. 
Soriano Narváez. . 
Sevilla de Rivas. . 
Gálvez Muñoz. . . 
Cobo Fe rnández . . 
Ramírez Ambroggio 
Cabello Coscollar . 
Gómez Chaix . . . 
Guerra y Cors. . . 
Gallego Grisso. . . 



























José. . . 
Miguel. . 
Juan . . 
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núm. 12 
DE ESTA ESCUELA. DÜEANTE E L QUESO DE 1896 A 1897 
FECHA 

















A b r i l 


































2 A b r i l 
19 A b r i l 
27 A b r i l 
28 A b r i l 






















Ingreso, general y grado de Perito 
Ingreso, 1, 4, 7 y ^ . .. . . . . 
Ingreso, 7 y 8 
Ingreso, 1, 2, 4, 7, 8, 9 
7 
ESTUDIOS QUE COMPRENDEN 
Ingreso, 1, 2, 4, 7, 8, 9 
Id. 1, 7, 8,9 
Id. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 12,13 
Id. 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,' 10, 12,13. 
Id. 1, 2, 3, 4,5, 6, 12,13. . . . 
Id. general 3^  grado de Profesor 
Id. general y grado de Profesor 
Id. general y grado de Profesor 
Ingreso 
RL 1, 2,4, 7, 3,9 
Id. 8 
Id. 1, 2, 3,4,5, 6, 7,8, 9,10,12, 13. 
Id. 1, 2,3, 4,5,7, 8,9, 12,13. . . 
Grado de Profesor 
General y grados de Perito y Pfsr 
General y grados de Perito y Pfsr 
Grado de Profesor 
General y grado de Perito. . . 
Ingreso, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 . 
General y grado de Perito. . . 
Ingreso, 1, 4, 7, 8, 9 
General y grado de Perito. . . . 
General y grado de Perito. . . 
General y grados de Perito y Pfsr 
Ingreso, 1 y 7 
General y grados de Perito y Pfsr 
General y grado de Perito. . . 
General y grado de Perito. . . 
General y grado de Perito. . . 
General y grado de Perito. . . 
ESTABLECIMIENTOS 
á donde se han remi t ido 
Escuela de Comercio de Madrid 
Escuela de C.0 de Barcelona 
Escuela de Comercio de Cádiz 
Escuela de C.0 de Valladolid 
Instituto de Sevilla 
Escuela de Comercio de Madrid 
Escuela de Comercio de Madrid 
Escuela de Comercio de Madrid 
Escuela de Comercio deMadrid 
Escuela de C.0 de Barcelona 
Escuela de Comercio de Cádiz 
Escuela de Comercio de Cádiz 
Escuela de Comercio de Cádiz 
Instituto de Málaga 
Escuela de Comercio de Madrid 
Instituto de Málaga 
Escuela de Comercio de Madrid 
Escuela de Comercio de Madrid 
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Cuadro 
ALUMNOS APEOBADOS EN LOS EJERCICIOS DEL G-RADO DE 
^ o APELLIDOS NOMBRES 
N A T U R A L E Z A 
PuelDlo Prov inc ia 
1 Peláez Alarcón . 
2 Valls Coronilla , 
3 Guerrero González 
4 Jaén del Pino. . 
5 Aponte de Miguel 
6 Morales Flores . 
7 Guerra y Cors . 
8 Pérez Martínez . 
9 Torres Beleña . 
10 Gallego Grisso . 
11 Fi anquelo Hernández 
12 Guerrero González . 
D. J o s é . 
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PEEITO MEKOANTIL DURANTE E L CURSO DE 1896 A 1897 
ESTABLECIMIENTOS 
en que han practicado sus estudios 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga . , . 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga . . . 
Escuela de Comercio de Málaga. . . . . . . 
Institutos de Baeza, Jaén y Esc.a deC.0 de Málaga. 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga . . . 
Escuela de Comercio de Málaga. . . . . . . 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga . 
FECHA 






27 Junio . 
27 Junio . 
27 Junio . 
27 Junio . 
27 Junio . 
2 Julio. . 
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Cuadro 
ALUMNOS APROBADOS EN LOS EJERCICIOS DEL GRADO DE 
P <v 




1 Malo de Molina Parras 
2 Malo de Molina Parras 
Luís López . . 
4 Peláez Alarcón . 
5 Toro Lo vato . . 
6 Furriel Ceballos. 
7 Saquera Segalerva 
8 Andújar Várela . 
9 Caparros Sánchez 
10 González Martín. 
11 Serrano Ruano . 
12 Fuente Espada . 
13 García Serrano . 
14 Torres Pérez. 
15 Millán Núñez. 
16 González Martín. 
17 Jaén del Pino. •. 
18 Crovetto Vidal . 
19 Portal Portal. . 
20 Marín Díaz de Herrera 
D. Juan. . 
» Antonio. 
» r Emilio . 
» J o s é . 
» Eduardo de 
» J o s é . 
» Vicente . 
» Francisco 
» Antonio. 
» J o s é . . 
» Juan. . 
» Miguel de 1 
» Francisco 




» Emilio . 






















Torre del Campo 
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núm. 14 
PEOFESOE MEEOANTIL DURANTE E L CURSO DE 1896 A 1897 
ESTABLECIMIENTOS 
en que han practicado sus 
estudios 
Instituto de Jaén y Escuelas de 
Comercio de Sevilla y Málaga . 
Instituto de Jaén y Escuelas de 
Comercio de Sevilla y- Málaga . 
Instituto de Pamplona y Escuela 
de Comercio de Málaga . . . 
Instituto y Escuela de Comercio 
de Málaga 
Instituto de Córdoba y Escuela de 
Comercio de Málaga . . . . 
Escuelas de Comercio de Sevilla y 
Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Instituto y Escuela de Comercio 
de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Instituto y Escuela de Comercio 
de Málaga 
Instituto y Escuela de Comercio 
de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Instituto y Escuela de Comercio 
de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuelas de Comercio de Cádiz y 
Málaga 
Instituto y Escuela de Comercio 
de Málaga 
Instituto y Escuela de Comercio 
de Málaga . . . . . . . 
Instituto y Escuela de Comercio 
de Málaga 
Instituto y Escuela de Comercio 
de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga , 










































4 Octubre 1896 
4 Octubre 1896 
4 Octubre 1896 
6 Octubre 1896 
4 Octubre 1896 
4 Octubre 1896 
6 Octubre 1896 
6 Octubre 1896 
11 Octubre 1896 
11 Octubre 1896 
11 Octubre 1836 
11 Octubre 1896 
11 Octubre 1896 
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Cuadro 
CUADRO de las asig*naturas que se explican en esta Escuela, Profesores 
enseñanzas durante el 
A S I G N A T U R A S PROFESORES 
Aritmética, Cálculos mercantiles y Caligra-
fía 
Nociones de Geoorafía económico-indus-
tr ia l 5^  Estadística 
Primer curso de Leno-ua francesa 
Primer curso de Lengua inglesa 
Ricardo Albert Pomata, profesor 
numerario 
Ricardo Bartolomé y Más, profesor 
numerario 
José Barés Molina, profesor numera-
rio 
Pedro Gómez Chaix, profesor nume-
rario 
Contabilidad y Teneduría de libros. 
Economía política . . . . . . . 
Segundo curso de Lengua francesa. 
Primer curso Lengua italiana. . . 
José M.a Cañizares Zurdo, profesor 
numerario 
Ricardo Bartolomé y Más, profesor 
numerario 
José Barés Molina, profesor numera 
José Carlos Bruna Santisteban,pro-
fesor numerario. . 
Práct ica de operaciones de comercio 
Legislación mercantil comparada. . 
José M.a Cañizares Zurdo, profesor 
numerario 
Domingo Mérida Martínez, profesor 
numerario 
Segundo curso de Lengua inglesa. 
Segundo curso de Lengaia italiana 
Historia general del desarrollo del Comer-
cio 
Complemento de Geografía 
Reconocimiento de productos comerciales . 
Pedro Gómez Chaix, profesor nume 
rario 
José Carlos Bruna Santisteban, pro 
fesor numerario 
José Caparrós y Rodríguez de Ber 
langa, profesor interino 
José Caparrós y Rodríguez de Ber 
\Singa., profesor interino. . . . . 
Francisco Rivera Valentín, jw-o/esor 
interino 
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núm. 15 
que las desempeñan, textos, días, horas y locales en que se dan las 
curso de 1896 á 1897 
D I A S H O R A S T E X T O S 
Diaria 
Martes, Jueves, Sábado . 
Lunes, Miércoles, Viernes 
Martes, Jueves, Sábado 
Martes, Jueves, Sábado 
Lunes, Miércoles, Viernes 
Martes, Jueves, Sábado 
Lunes, Miércoles, Viernes 
Lunes, Miércoles, Viernes 
Diaria 
Lunes, Miércoles, Viernes 
Martes, Jueves, Sábado . 
Lunes, Miércoles, Viernes 
Martes, Jueves, Sábado 
Diaria 
8 á 9 Va • 
12 lk á 2 
11 á 12 '/a 
11 á 12 '/a 
8 á 9 V2 • 
12 Va á 2 
11 á 12 Va 
11 á 12 '/a 
8 á 10 . 
9 Va á 11. 
11 á 12 '/a 
11 á 12 Vs 
9 Va á 11 
9 Va á 11 
8 á 9 Va • 
Cálculos mercantiles por Laguilhoat. Ta-
blas de Logaritmos por Vázquez Queipo. 
Geografía por Moreno Villena. 
Gramát ica por Ignacio Dublé.—Traduc-
tor por idem. 
Ollendorff reformado por Benot. 
Contabilidad por Laguilhoat. 
Economía por Moreno Villena. 
Gramát ica por Ignacio Dublé.—Traduc-
tor por ídem. 
Gramát ica por Cirilo Vallejo.—Traduc-
tor italiano por idem. 
Contabilidad por Laguilhoat.—Colección 
por Cañizares arreglada al programa. 
Código de Comercio.—Elementos de De-
recho Mercantil por Blanco Constans.— 
Explicaciones del profesor. 
Ollendorff reformado por Benot. 
Gramát ica por Cirilo Vallejo. 
tor por idem. 
-Traduc-
-Ex-Historia del Comercio por Scherer 
plicaciones del profesor. 
Geografía por Coll y Masadas ó Carre-
ras y González.—Explicaciones delprofr 
Tratado teórico-práctico p. Sáez de Mon 
toya y Utor.—Explicaciones del profesor 
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Cuadro n ú m . 16 
Personal facultativo de esta Escuela 
durante el curso de 1896 á 1897, con expresión de la fecha en que ingresa-
ron en el profesorado los Catedráticos numerarios y el número que ocupan 
en los escalafones respectivos de 1° de Enero de 1896, 
Director: Profesor mercantil D. José Barés Molina. 
Secretario: Doctor y profesor mercantil D. Pedro Gómez Chaix. 
CATEDRÁTICOS NUMERARIOS 
Profesor mercantil D. José Barés Molina.—3 Junio 1887.—N.0 19. 
Profesor mercantil D. Ricardo Albert Pomata.—I.0 Septiembre 
1889. -N.019. 
Doctor y profesor mercantil D. Pedro Gómez Chaix.—27 Mayo 
1890. - N . 0 32. 
Licenciado y profesor mercantil D. Domingo Mérida Martínez.—10 
A b r i l 1891.-N.025. 
D. José Carlos Bruna Santisteban.—18 Febrero 1892.—N.0 52. 
Profesor mercantil D. José M.a Cañizares Zurdo.—21 Marzo 1892.— 
N.029. 
Licenciado y profesor mercantil D. Ricardo Bartolomé y Más.—19 
Marzo 1897. 
CATEDRATICOS INTERINOS 
Doctor y profesor mercantil D. Francisco Rivera Valentín. 
Licenciado y profesor mercantil D. José Caparrós y Rodríguez de 
Berlanga. 
AYUDANTES NUMERARIOS 
Doctor y profesor mercantil D. Luís Gracián Torres. 
Profesor mercantil D. Luís Grund Rodríguez. 
Profesor mercantil D. Carlos Barés Lizón. 
JURADOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
D. José M.a de Torres Pérez. 
D. Baldomcro Ghiara. 
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Cuadro núm. 17 
Personal administrativo de esta Escuela 
Ofleial de Secretaría 
D. Sebastián López Barzo. 
Escribiente 
D. Antonio Benítez Cabrera, 
Conserje 
D. Rafael Chacoris. 
Bedeles 
D. Enrique Mérida Martínez. 
D. Rafael Montaner Herrera. 
Mozos 
D. Juan Rosado Alvarez. 
D. Juan Lozano Timénez. 
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Cuadro núm. 18 
Alumnos graduados en esta Escuela, á quienes se ha expedido el 
titulo de Perito durante el eurso de 1896 á 1897. 
APELLIDOS NOMBRES 
Del ejercicio de la expedición del título 
Gallego Grisso D. Nicolás. 27 Junio 1897 13 Julio 1897 
Cuadro núm. 10 
Alumnos graduados en esta Escuela, á quienes se ha expedido el 
título de Profesor durante el curso de 1896 á 1897. 
APELLIDOS NOMBRES 
Del ejercicio de la expedición del título 
Barés Lizón . . 
D'Angelo Muñoz 
Millán Núñez, . 
D. José. . . 
» Estanislao 
> Antonio . 
28 Junio 1896 
29 Junio 1896 
27 Junio 1897 
4 Mayo 1897 
2 Junio 1897 
23 Julio 1897 
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Cuadro núm. 20 
•J^unxerilo de raalerial cieulifico 
B I B L I O T E C A 
1. Obras adquiridas por donación de: 
Acosta (Sr. D. Mariano) 
4costa (Mariano).—Compendio de Conjugación francesa. 
Alvarez Mariño (Excmo. Sr. D. José) 
Asociación de Funcionarios civiles.—Estatutos y Reglamentos. 
. —Un folleto.—Madrid—1896. 
Memoria del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid cor 
rrespondiente al año de 1896.—Un folleto.—Madrid.—1897. 
Organización del trabajo en las prisiones.—Un folleto.—Madrid.— 
. ' 1897. 
Ramírez {Braulio A.)—Biografías de D. Francisco Piquer y D. Joa-
quín Vizcaíno.—Un folleto.—Madrid.—1894. 
Beglamento de la prisión celular de Madrid.—Un folleto.—Ma-
drid.-1894. 
Arias Argáez (Sr. D. Isaac) 
Castelar (Emilio).—Historia del Descubrimiento de América.—Un 
tomo en folio menor.—Madrid.—1892. 
Peralta {Manuel M. de)—Etnología centro-americana.—Un tomo en 
,4.°—Madrid.-1893. 
Ortega {Eugenio.)—Rudimentos de Historia y biografía de Cristó-
bal Colón.—Folleto.—Bogotá.—1886. 
Ortega (Eugenio.)—Histovia. general de los Chibchas.—Un tomo en 
8.°—Bogotá.—1891. 
Quijano Wallis {J. M.^—Homenaje áEspaña.—Un tomo en 8.°—-Bo-
gotá.—1895. 
Bestrepoy Tirado (Er:ie>¡to).—ILnsí\yo etnográfico y arqueológico de 
la Provincia dé los Quimbayas.—Folleto.--Bogotá.—1892. 
Bestrepo y Tirado (Ernesto).—Yístndio sobre los Abor ígenes de Co-
lombia.—Primera parte.—Un volumen en 4.°—Bogotá.-^-
1892. 
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Asoc iac ión de Propietarios de Madrid 
Asociación de Propietarios de Madrid.—Estatutos, Reglamento y Bo-
letín desde el número 67. 
Banco Hipotecario de España 
Banco Hipotecario.—Memoria, sobre el. ejercicio de 1896.—Folle-
to.—Madrid.-1897. 
Barés Lizón (Sr. D. Carlos) 
Bernardin de Saint Pierrc—Etude de la nature.—Un volumen en 
16.°—Bruselas. 
Say (J. i?.}—Catéchisme d' Economie politique.—Un tomo en 16.° 
—París. 
Tours {Gregoiredé).—Essai sur les sources de l'histoire de France. 
Un volumen en 16.°—Bruselas. 
X—Sur la vie de Franklin.—Un volumen en 16.°—Bruselas. 
X — V i n g t mille faits et dates.—Un tomo en 16.°—Bruselas. 
Barés Lizón (Sr. D. José ) 
Navarro (F.)—Nuevo método de sumar.—Folleto.—Madrid.—1896. 
Barés Molina (Sr. D. José ) 
Cánovas Vallejo (Antonio).—Coníerencia en la Escuela Normal de 
Maestras de Málaga en 1.° de Octubre de 1896. 
Curso de Lengua francesa.—Farte práctica.—Un volumen en 8.° 
Código penal español de 1850.—Un tomo en 8.° 
Código penal de 18 Junio 1870.—Un tomo en 8.° 
Ley provisional de Enjuiciamiento criminal de 22 de Diciembre 
1872. 
Piferrer.—Método para aprender el francés.—Un tomo en 4.* 
Playfair {Jhon).—Elements of Geometry.—Un tomo en 4.° 
Rodríguez Huertas (José).—Mnemotecnia.—Un folleto en8.0—Mála-
ga.—1897. 
Cámaras de Comercio 
Cámara de Comercio de Alicante.—Boletín. 
Cámara de Comercio de Bilbao.—Memorias presentadas por las Jun-
tas pirectivas en los años 1894, 1895 y 1896. 
-Cámara de Comercio de Buenos-Aires.—Boletín. 
t ámara de Comercio de Málaga—M.emoria del año 1896.—Folleto.— 
Málaga.—1897. 
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Cámara de Comercio de Montevideo.—Boletín. 
Cámara de Comercio de Sabadell.—Memoria del 18.° ejercicio de la 
¿' Unión lanera española.—Un folleto.—1897. 
Cámara de Comercio de Zaragoza. —Boletín. 
Chambre de Commerce de Paris.—Bulletin de la Bibliothéque. 
Centro de Ins trucc ión Comercial 
Ceñirá de Instrucción comercial de Madrid.—Memorias correspon-
dientes á los años 189-1 y 1895.—Dos folletos.—Madrid. 
Delgado (Excmo. Sr. D. Eleutepio) 
Delgado {E.)—Consideraciones sobre la Ley de 30 Agosto 1896. 
Escuelas de Comercio 
Escuela de Comercio de Alicante.—Memoria correspondiente al curso 
de 1895-96. 
Escuelas de Artes y Oficios 
Escuela de Alcoy.—Memoria correspondiente al curso de 1896-97. 
Escuela de Almería.—Memorias correspondientes á los cursos 1887-
88, 1889-90, 1892-93, 1894-95 y 1895-96. 
Escuela de jSé/ar.—Memoria correspondiente á los cursos de 1895-
96 y 1896-97. 
Escuela de Villanueva y Geltrú.—Memoria correspondiente al curso 
1895-96. 
Gaceta de Ins trucc ión públ ica 
Gaceta de Instrucción pública.—Programa para los ejercicios de 
oposición á plazas de maestros y auxiliares de Escuelas 
públicas. 
Gómez Chaix (Sr. D. Pedro) 
Academia de Jurisprudencia y Legislación.—Lista de Sres. Académi-
cos.—Madrid.—1895. 
García Bey (José,).—Indicaciones sobre los baños de Tolox.—Un fo-
lleto en 4.0-Málaga.—1891. 
Gurría López (Mariano).—Frácticas de Gramát ica latina.—Un fo-
lleto.—Granada.—1887. 
Lugareño (Un).—El impuesto de consumos.—Folleto.—Velez-Mála-
R-a.-1892. 
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Hernáez (Sr. D. Guillermo) 
Estadística comercial de la República de Chile.—Años 1892, 1893, 
1894 y 1895.—Cuatro volúmenes en 4 . ° -Va lpa ra í so . 
Inspecc ión general de Enseñanza 
Anuarios estadísticos de Instrucción pública de 1892 y 1893.—Un 
tomo en 4.°—Madrid.—1894. 
Anuarios legislativos de Instrucción pública de 1892 y 1893.—Cua-
tro volúmenes en 4 . ° -Madr id . 
Institutos de Segunda Enseñanza 
Instituto de Barcelona.—Memoria, correspondiente al curso de 1895 
á 1896. 
Instituto de JTweZüci.—Memoria correspondiente á los cursos 1893-94 
y 1894-95. 
Instituto de Grerona.—Memoria del curso 1895-96. 
Instituto de Guipúzcoa—yiemoria. correspondiente al curso 1895-96. 
Instituto cíe Piícrío-Eico.—Memoria correspondiente al curso 1895 á 
1896. 
Instituto de Toledo.—Memoria correspondiente al curso académico 
de 1895-96 y discurso leído en la apertura del curso 1896-97. 
Instituto de Santiago de Galicia.—Memoria correspondiente al cur-
so de 1895-76. 
Instituto de Vitoria.—Memoria correspondiente al curso de 1895-96. 
Instituto de Zaragoza.—Memoria correspondiente al curso de 1895 
á 1896. 
Martínez Ituño (Sr. D. Enrique) 
Segundo censo de la República Argentina.—Molinos é industria 
harinera.—Un folleto en folio.—Buenos-Aires.—1896. 
Mapa general de la República Argentina.—Una hoja.—1888. 
Ministerio de Hacienda 
Estadística tributaria de España en 1894-95.—Un tomo en folio.— 
Madrid. 
Sánchez Román (Excmo. Sr. D. Felipe) 
Memoria elevada al Gobierno en 15 de Septiembre de 1898 por el 
Piscaldel Tribunal Supremo D. Felipe Sánchez Román.— 
Un tomo en 4.° prolongado.—Madrid.-
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Universidades 
Universidad Central.—Discurso leído en la inauguración del curso 
de 1896-97 y Memorias y anuarios de los cursos de 1892-93, 
1893- 94, 1894-95, 1895-96 y 1896-97. 
Universidad de Granada.—Discurso leído en la apertura del curso 
de 1896-97. 
Universidad de Valencia.—Discurso leído en la apertura del curso 
de 1896-97. 
Universidad de Valladolid.—Memoria correspondiente al curso de 
1894- 95 y Discurso leído en la inauguración del de 1896-97. 
/ / . Obras adquiridas por compra: 
Bello {Andrés).—Gramática castellana.—Un tomo en 8.°—Madrid. 
Benavente (Jacinto).—Gente conocida.—Un tomo en 8.°—Madrid. 
Benot {Eduardo).—OWcnáorñ reformado.—Gramática inglesa divi-
dida en dos cursos.—Un tomo en 4.°—Madrid.—1893. 
Benot (Eduardo).—Cidive de los temas del Ollendorff reformado.— 
Gramática inglesa.—Un tomo 4.°—Madrid.—1893. 
itesc/iere^e.—Dictionnaire des 8000 verbes usuels.—Un tomo en 8.° 
- -Par í s . 
Biblioteca clásica española.—Cartas familiares y escogidas del Pa-
dre José Francisco de Isla.—Un tomo en 4.°—Barcelona. 
Biblioteca clásica española.—Comedias escogidas de Francisco de 
Rojas Zorrilla.—Un tomo en 4.°—Barcelona. 
Biblioteca clásica es^cmo/a.—Examen de ingenios por el Doctor Juan 
Huarte.—Un tomo en 4 . ° -Barce lona . 
Biblioteca clásica estañóte.—Extravagantes. Opúsculos amenos y 
curiosos de ilustres autores.—Un tomo en 4.°—Barcelona. 
Biblioteca clásica española.—La perfecta casada por Fray Luís de 
León.—Un tomo en 4.°—Barcelona. 
Biblioteca clásica española.-Novelistas del siglo X V I I . — U n tomo en 
4.°—Barcelona. 
Biblioteca clásica española.—Obras escogidas de José Cadalso.—Un 
tomo en 4 . ° -Barce lona . 
Brunot {Ferdinand).—Précis de grammaire historique de la lan-
gue fran^aise.—Un tomo en 8."—París.—1894. 
lÍMc/mer.—Ciencia y naturaleza.—Dos tomos en 8.°—Madrid. 
Büchner.—El hombre y su lugar en la naturaleza.—Un tomo en A.a 
Madrid.—1896. 
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.Bwc/iner.—Fuerza y materia.—Un tomo en 4.°—Madrid. 
JBuilla (Adolfo áe).—Economía por Neumann y otros, con el concep-
to de la ciencia.—Un tomo en 4.°—Madrid.—1894. 
Cahours (Auguste).—Traité de Chimie générale .—Tres tomos en 8.° 
—París. 
Canalejo fJ.j—La fotografía art íst ica y la fotografía ascética.—Dos 
tomos en 8 .° -Barce lona , 
Carreras y González {Mariano).—Philosophie de la science économi-
que.—Un tomo en 4.°—Madrid. 
Castaño (/IteZo).—Prontuario de Inglés, traductor militar.—Un to-
mo en 8.° 
Cervantes.—U'mgémexxx. hidalgo Don Quichotte, traduction de 
Viardot.—Dos tomos en 8.°—Paris. 
C7íassaw#.—Nouvelle grammaire fran9aise.—Cours supérieur.— 
Un tomo en 8.°—Paris. 
Chevallei {Ad. de)—Origines et formation de la langue fran^aise.— 
Tres tomos en 4.° mayor.—Paris. 
Combes (T.)—L'ile de Créte.—Un tomo en 16.°—Paris.—1897. 
Compayré {Gabriel).—Histoire critique des doctrines sur l'éduca-
tion.—Paris. 
Depósito de Guerra.—Mapas murales de la Isla de Cuba, Egipto, 
Francia, Italia, Turquía asiática, Turquía europea, Málaga 
y Melilla. 
Diáeroí.—Chefs-d'oeuvre.—Cuatro volúmenes en 4.°—Paris. 
Diez (^rcdéocj.—Grammaire des langues romanes.—Tres tomos 
en 4.° mayor.—Paris. 
Dozy (X.^—Recherches sur l'histoire de la l i t térature espagnole.— 
Dos tomos en 4.°—Paris. 
Draper.—Conflictos entre la religión y la ciencia.—Un tomo en 4.° 
—Madrid. 
J>raper.—Historia del desarrollo intelectual de Europa.—Dos to-
mos en 4.°—Madrid.—1894. 
Drmcourt (ÍJ.)—Tratado de Química.—Un tomo en 4.° 
Zhmoí.—Agenda des Mines et métal lurgie pour 1897.—Un tomo. 
Enciclopedia electro-mecánica.—Tomo I.—Electricidad industrial, tra-
ducción de Cases y Civera. 
Enciclopedia electro-mecánica.—Tomo 11.—Dinamos y motores eléc-
tricos, traducción de Peña y Braña. 
Enciclopedia electro-mecánica.—Tomo III.—Pilas y acumuladores, 
traducción de Ramón Escandón. 
Enciclopedia electro-mecánica.—Torció IV.—Canalizaciones eléctri-
cas, traducción de Cases y Civera. 
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Enciclopedia electro-mecánica.—Tomo V.—Máquinas de vapor, tra-
ducción de M. Marx. 
Enciclopedia electro-meccinica.—Tomo VI.—Motores de gas, traduc-
ción de León Soulerat. 
Enciclopedia electro-mecánica.—Tomo VIL—Alumbrado eléctrico, 
traducción de Cases y Civera. 
Enciclopedia electro-mecánica.—Tomo VIII.—Montador electricista, 
traducción de Cases y Civera. 
Enciclopedia electro-mecánica.—Tomo IX.—Transporte de fuerzas, 
traducción de León Soulerat. 
Enciclopedia electro-mecánica.—Tomo X.—Redes telefónicas, tra-
ducción de Cases y Civera. 
Enciclopedia electro-mecánica.—Tomo XI.—Manual electro-químico, 
traducción de León Soulerat. 
Enciclopedia electro-mecánica.—Tomo XII .—La electricidad para to-
dos, traducción de Graffigny. 
Engelhrecht(M.)-U ungíais simplifié.—Un tomo en4.0—París.—-1897. 
Fauche {IIippolyte).—\Jne té t rade, traduite du sanscrit.—Un tomo 
en 4.°—París. 
Gaceta de Instrucción jníWica.—Reglamento para la provisión de es-
cuelas.—Folleto.—Madrid.—1896. 
Galois (Evariste.)—(Eu.vres mathématíques.—-Un tomo en 8.°—Pa-
ris.—1897. 
G-ide (charles).—Tra.ta.do de Economía política.—Un tomo en 4.°— 
Madrid.—1896. 
Girand (Alfred.)—Petit dictionaire de Graphologie.—Un tomo en 
8.°-París.—1896. 
Gracia y Hernández {Joaquín).—Breves nociones de las actuaciones 
judiciales.—Un tomo en 4.° 
Guyau (M.)—La educación y la herencia, t raducción por A . Posa-
da.—Un tomo en 4.°-Madrid.—1896. 
Hume (David).—Essays and treatises on several subjeets.—Cuatro 
tomos en 4.°—Basil. 
JagniattoiosU.—'M.ét'h.oáe. de langue russe.—Un tomo en 8 . ° -Pa -
ris.—1897. 
Jiménez Lomas {Francisco).—Lecciones de lengua castellana.—Un 
mo en 4.°—Madrid. 
La Fontaine.—Contes et nouvelles.—Dos tomos en 8.°—París. 
Laligay Montes.—Ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre 
de 1857.—Un tomo en 4.°—Madrid.—1897. 
Laurent (IT.)—Théorie des jeux de hasard.—Un tomo de la Enci-
clopedia científica.—Paris. 
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Lavergne (Gérard).—Les Turbines.—Un tomo de la Enciclopedia 
científica.—París. 
Léger (CamiUe).—'Lci l iberté intégrale.—Un tomo en 8.°—París.— 
1897. 
Littré (i?.)—Histoire de la langue frangaise.—Dos tomos en 8.°— 
Paris. 
Mac-Culloch—Frincipios de Economía política, traducción de C. 
Montesinos.—Un tomo en 4.°—Madrid. 
Maclas Picavea (Ricardo).—'La Tierra de Campos, novela castella-
na—Un tomo en 8.°—Madrid.—1897. 
Marcolain (P.)—Ejercicios prácticos de química moderna.—Un 
tomo en 4.°—Málaga. 
Marx (Carlos).—-El capital.—Un tomo en 4.°—Madrid.—1897. 
Marx Nordau.—M'dl del siglo.—Un tomo en 8.° 
Marx Nordau.—'Las mentiras convencionales.—Un tomo en 8.° 
Max líüZ/er.—La Science du langage.—Un volumen en 4.° mayor. 
Paris. 
Moreno Villena (P.)—Tratado de Economía política.—Un tomo en 
4.°—Madrid. 
Navarro (Cecilio).—El Barón de Mulhousen. 
Núñez de Arce (ff.)—Gritos del combate.—Un folleto.—Madrid. 
Núñez de Arce (Gr.)—La pesca.—Un folleto.—Madrid. 
Núñez de Arce (G.)—La selva obscura.—Un folleto.—Madrid. 
Mmez de Arce (G^—La visión de Fray Martín.—Un folleto.—Ma-
drid. 
Núñez de Arce (G.)—Maruja.—Un folleto.—Madrid. 
Núñez de Arce (G.)—Poemas cortos.—Un folleto.—Madrid. 
Núñez de Arce ((?.)—Un idilio y una elegía.—Un folleto.—Madrid. 
Núñez de Arce (G.)—Ultima lamentación.—Un folleto.—Madrid. 
Qlascoaga (Ramón ác)—Estado actual de los estudios económicos en 
España.—Un tomo en 4.°-Madrid.—1896. 
Opperman.—Agenda de 1897 á l'usage des ingénieurs et architec-
tes.—Paris.—1897. 
Padrón Buiz (José i£a)—Málaga en nuestros días, con prólogo de 
D. Pedro Gómez Chaix.—Un tomo en 8.°—Málaga.—1896. 
Palacios Valdés (Armando.)—hos majos de Cádiz.—Un tomo en 4.° 
—Madrid. 
Payot (Jtdes).—La educación de la voluntad, traducción de M. An-
tón.—Un tomo en 4.°—Madrid.—1896. 
Pérez Galdós (P.)—Misericordia.—Un tomo en 4 . ° -Madr id . 
Petit (^1.)—Grammaire de la ponctuation.—Un tomo en 8.°—Paris. 
Perthes (Justus).—Atlas antiquus.—Un tomo en 8.°—Gotha. 
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Batisbonne (L.)—La comédie enfantine.—Un tomo en 4.°—Paris. 
Beyes (4rñ(ro).—Cartucherita.—Un tomo en 8.°—Madrid.—1897. 
Bivadeneira {Sucesores cZe).—Portfolio de fotografías.—Cuadernos 
1 A 20. 
Saint Víctor {Paul de).— Mujeres de Goethe.—Traducción de J. 
Ixar t—Un tomo en 4 . ° -Barce lona . 
Sánchez (i^msímo).—Reglamento de oposiciones á cátedras.—Un 
folleto—Madrid.—1896. 
Schillcr.—Ohva.s dramáticas.—Tres volúmenes de la Biblioteca 
clásica.—Madrid.—1881-83.' 
Sigílele (JSscipión).—La muchedumbre delincuente, traducción de 
P. Dorado.—Un tomo en 4.°—1896. 
SigJwle {Escipión).—El delito de dos, traducción de P. Dorado.— 
Un tomo en 4.°—Madrid.—1896. 
Tasso.—Jérusalem délivrée, traduction de M. Mazuy.—Un tomo 
en 4.°—Paris. 
Terry (ylraícmio).—Problemas y soluciones de Algebra.—Dos tomos 
en 4.° mayor.—Madrid. 
Ternj {Antonio).—Problemas y soluciones de Aritmética.—Dos to-
mos en 4.°—Madrid. 
Theureau (X.)—Les svstémes monétaires.—Un tomo en 4.°—Paris, 
1896. 
Vico {J. de D.)—Derecho público interior de España.—Un tomo en 
4 . ° - G r a n a d a . 
Yilar (Ca.sío).—Fonética y lexicología francesa.—Un tomo en 4.°— 
Sevilla. 
Witz {A.)—Théorie des machines thermiques.—Un tomo de la 
Enciclopedia científica.—Paris. 
X—Los diputados americanos en las Cortes españolas de 1872-73. 
Un tomo en 8.°—Madrid.—1874. 
Z.—Víctor Plugo raconté par un témoin de sa vie.—Dos tomos 
en 4 . ° - P a r i s . 
111. Obras adquiridas por suscripción: 
Alemán Barragán {Luis)—'Ley del Jurado.—Cuaderno I . 
Boletín de Instrucción pf&^ca.—Madrid.—1896-97. 
Díaz de Escobar (iV.)—Obras literarias.—Cuadernos 1 y 2. 
Gaceta de Instrucción pública.—Madrid.—1796-97. 
Gaceta de Madrid.—1896-97. 
Historia general de España por individuos de la Real Academia de 
la Historia.—Cuadernos 206 á 275. 
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Montaner y Simón.—Diccionario enciclopédico hispano-americano. 
Cuadernos 442 á 499. 
Naturaleza 1896-97.—Madrid. 
Bevista Contemporánea.—Madrid.—Junio á Septiembre de 1897. 
Revista Fericial Mercantil.—Madrid.—1897. 
Bevista de Tribunales.—Madrid.—1897. 
Romero Girón y García -Moreno.—Colección de Instituciones políti-
cas y jurídicas de los pueblos modernos.—Nuevas leyes y 
códigos de los Estados americanos.—Madrid.—1896. 
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Cuadro núm. 22 
Alumnos y matr í cu las ordinarias en el curso de 1897-98 
¡Enseñanza oficial. . . . . 83 Enseñanza privada . . . . 'M 
Total 114 
(Enseñanza oficial 82 
Alumnos matriculados en el curso dejEnseñanza privada . . . . 15 





Aritmética, cálculos mercantiles y 
caligrafía. 
Contabilidad y Teneduría de libros. 
Práctica de operaciones de comer-
cio 
Geografía económico-industrial y 
Estadística 
Economía política aplicada al co 
| mercio 
Legislación mercantil comparada y 
sistema aduanero 
Lengua francesa: primer curso . . 
Lengua francesa: segundo curso. . 
Lengua inglesa: primer curso. . . 
Lengua inglesa: segundo curso. . 
¡Lengua italiana: primer curso. . , 
Lengua italiana: segundo curso. . 
Historia general del comercio. . 
Complemento de la Geografía. . 
Reconocimiento de productos. . 
Total en el curso de 1897 á 1898 
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Proyecto de reforma en la carrera mercantil 
aprobado en Junta de Sres. Profesores el día 15 de Julio de 1897. 
El proyecto de reforma en la carrera de comercio que 
el ponente que suscribe, cumpliendo encargo conferido,tie-
ne el honor de someter á la aprobación de sus compañeros 
de Claustro,no responde al pensamiento de introducir radi-
cales variaciones en el plan de estudios vigente. Hubiérase 
prescindido de acomodar las nuevas enseñanzas que se 
proyectan á las necesidades del presupuesto, y el esfuerzo 
resultaría sobradamente vano, porque, si grande debe su-
ponerse en la presente ocasión, como en todas, la-voluntad 
del legislador, no lo son por desgracia los medios económi-
cos de que la nación dispone. 
Pártese, pues, por base de la organización actual de la 
carrera; y únicamente se aspira á mejorarla en aquel lími-
te que una experiencia de diez años y los progresos cons-
tantes de nuestros estudios como imperioso aconsejan, sin 
olvidar la condición de la mayor parte de los jóvenes que á 
ella se dedican, modestos dependientes muchas veces y 
otras hijos de familias á las que no serían lícitos mayores 
desembolsos. 
Así, del número de asignaturas que tanto en el período 
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elemental como en el superior e s t a b l é c e n s e , sólo proviene 
un aumento de cuatro para el p r imero y tres para el segun-
do ó sean las de: A r i t m é t i c a general , Algebra y elementos 
de Greome t r í a ,—Derecho a d m i n i s t r a t i v o , — F í s i c a y Q u í m i -
c a , — T a q u i g r a f í a y D i b u j o , — T e c n o l o g í a , — I n s t i t u c i o n e s de 
Hacienda—y Derecho internacional , respectivamente, su-
p r i m i é n d o s e en cambio l a de Complemento de Geogra f í a 
como comprendida en la G e o g r a f í a comercial : aumento 
que no impl i ca sino la c r e a c i ó n de tres nuevos profesores 
numerarios y uno especial en las Escuelas elementales y 
un profesor numerar io m á s en las Superiores, como luego 
demostraremos. 
Respecto a l estudio de la Lengua castellana, de suyo re-
comendable, si los peritos han de expresarse con correc-
c ión en el pa t r io idioma, c o n s i d é r a s e bastante que integre 
el examen de ingreso, el cual ya con este motivo p o d r í a 
t a m b i é n sufrir determinadas modificaciones, e s c o g i t á n d o s e 
e l medio de que nuestro alumnado no se inic ie en la carre-
r a sin el indispensable desarrollo in te lec tual . 
No se alcanza al que suscribe el motivo de que el exa-
men y a p r o b a c i ó n de la Lengua francesa haya de preceder 
a l de l a Lengua inglesa, antes por el contrar io parece lógi-
co que cada alumno pr inc ip ie por aquel id ioma m á s en 
a r m o n í a con sus gustos, aptitudes y hasta con sus estudios 
anteriores. Cree, pues, l a ponencia que este punto debe 
quedar á la l ib re e l ecc ión del interesado, si bien se e x i g i r á 
que no curse los primeros anos de dos lenguas en el mismo 
grupo, para que de este modo vayan e s l a b o n á n d o s e conoci-
mientos tan expuestos á perjudiciales confusiones. 
E n lo d e m á s , bien se comprende el p ropós i t o que perse-
guimos a l sol ici tar que ciertas e n s e ñ a n z a s se inc luyan pa-
r a lo sucesivo en nuestro cuadro de estudios: inseparables 
hermanas de l a A r i t m é t i c a el Algebra y la G e o m e t r í a , no 
hay r a z ó n para que el estudio de esta rama de las M a t e m á -
ticas deje de hacerse con la ampl i tud debida n i para que a l 
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conocimiento de sus aplicaciones en el comercio y en l a 
industr ia no preceda un curso general de ellas. 
La ( l eog ra f í a reclama, por su par te , el trabajo asiduo 
de una l e c c i ó n d ia r ia , r e fund iéndose en ella e l Comple-
mento de la misma que hoy se estudia en el profesorado. 
E l Derecho adminis t ra t ivo con nociones del c i v i l , penal 
y procesal es un necesario p r o l e g ó m e n o para el Derecho 
mercan t i l , indus t r ia l y m a r í t i m o de E s p a ñ a , como la F í -
sica, Qu ímica con elementos de His tor ia Na tu ra l y la Tec-
nología para Reconocimiento de productos. 
Se restablece el Derecho internacional en especialidad 
mercan t i l , que ya se i nc luyó en el plan de la ley de 1857; 
y los Sistemas aduaneros pasan á consti tuir una asignatura 
con las Instituciones de Hacienda: e n s e ñ a n z a como l a del 
Derecho in ternacional i m p o r t a n t í s i m a , si los poderes públ i -
cos han de l levar á cabo a l g ú n d ía su promesa de s e ñ a l a r 
destinos en la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado y en la represen-
t a c i ó n consular de E s p a ñ a en e l extranjero, que desem-
p e ñ e n exclusivamente peritos ó profesores mercantiles. 
Por ú l t i m o , el Dibujo y la T a q u i g r a f í a , que se e n s e ñ a n 
en casi todas las Escuelas mercantiles de Europa y A m é r i -
ca, parecen destinadas á completar toda i n s t r u c c i ó n co-
m e r c i a l y se exigen hoy en muchos escritorios y dependen-
cias. 
De este modo se a f i r m a r á una vez m á s en l a esfera de 
las leyes el pr inc ip io que dió v ida á nuestros estableci-
mientos, es á saber: el de su independencia, sin el cual 
j a m á s los estudios comerciales hubieran ocupado el puesto 
preeminente que hoy con tanta honra y provecho para l a 
e d u c a c i ó n de l a juven tud e s p a ñ o l a alcanzan; y a l e s t ímulo 
generoso de var ias Diputaciones y Ayuntamientos que se 
han impuesto recientes sacrificios por esta clase de disci-
pl inas, s e g u i r á n otros, m u l t i p l i c á n d o s e , si fuera posible, 
nuestras Escuelas en toda l a p e n í n s u l a , para que pronto en 
cada provinc ia exista una Elementa l y en cada r e g i ó n una 
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Superior y al lado de los estudios clásicos que se profesan 
en los Institutos, dispensadores de la ciencia tradicional ó 
histórica, se divulguen en aquellas los útiles ó técnicos, 
ciencia del porvenir, con absoluta separación unos de 
otros. 
Hé aquí ahora el cuadro de enseñanzas y observaciones 
consiguientes: 
E l periodo elemental de l a carrera de comercio com-
p r e n d e r á diez y seis asignaturas, cuya d i s t r ibuc ión normal 
en cuatro a ñ o s s e r á l a siguiente: 
^Ar i tmét ica general, Algebra y elementos 
1 de G e o m e t r í a . — L e c c i ó n diar ia . 
Primpr Rñn n PTimfv )^eogra:'!,a c o m e r c i a ^ — L e c c i ó n diar ia . 
grupir.jpj.^^^ Clirg0 ^ f r a n c é s , ing lés , a l e m á n ó 
f i t a l i a n o . — L e c c i ó n al terna. 
\ T a q u i g r a f í a y D i b u j o . — L e c c i ó n al terna. 
' A p l i c a c i ó n de la A r i t m é t i c a , Algebra y 
G e o m e t r í a á las operaciones del comer-
cio y l a i n d u s t r i a . — L e c c i ó n d ia r i a . 
¡Economía po l í t i ca y E s t a d í s t i c a . — L e c c i ó n 
Segundo añO Ó grupo/ a l terna. 
¡Segundo curso de f r a n c é s , i ng lé s , a l e m á n ó 
í i t a l i a n o . — L e c c i ó n al terna. 
[Pr imer curso de otra lengua de las citadas. 
' — L e c c i ó n al terna. 
Tercer año ó grupo .< 
Sistemas de contabi l idad p r ivada y públ i -
c a . — L e c c i ó n al terna. 
Derecho adminis t ra t ivo y nociones del c i -
v i l , penal y p r o c e s a l . — L e c c i ó n a l terna . 
jSegundo curso de otra lengua de las c i ta-
| d a s . — L e c c i ó n al terna. 
[Pr imer curso de otra lengua de las mencio-
\ n a d a s . — L e c c i ó n al terna. 
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/ D o c u m e n t a c i ó n y p r á c t i c a mercan t i l .— 
1 L e c c i ó n al terna. 
IDerecho mercan t i l , indus t r ia l y m a r í t i m o 
p . - z r I de E s p a ñ a . — L e c c i ó n d iar ia . 
UUariO ano O grupo . \Física7 QuímiCa y nociones de His to r ia Na-
I t u r a l . — L e c c i ó n d iar ia . 
Segundo curso de otra lengua de las men-
c i o n a d a s . — L e c c i ó n al terna. 
Cada Escuela elemental t e n d r á , pues: 
1 profesor numerar io de A r i t m é t i c a , Algebra y elemen-
tos de G e o m e t r í a . 
1 i d . de Aplicaciones de i d . 
1 i d . de Geogra f í a comercia l . 
1 i d . de Sistemas de contabil idad y D o c u m e n t a c i ó n y 
p r á c t i c a mercan t i l . 
1 i d . de E c o n o m í a po l í t i ca . E s t a d í s t i c a y Derecho admi-
n i s t ra t ivo con nociones del c i v i l , penal y procesal. 
1 i d . de Derecho mercant i l , i ndus t r i a l y m a r í t i m o de 
E s p a ñ a . 
1 i d . de F í s i c a , Q u í m i c a y nociones de His to r i a Na tu ra l . 
3 i d . de Lenguas. 
1 i d . especial de T a q u i g r a f í a y Dibujo. 
En to ta l , 10 profesores numerarios y 1 especial en vez 
de los 7 profesores numerarios actuales. 
E l periodo superior, á su vez, c o m p r e n d e r á seis asignatu-
ras, divididas en dos años de estudios bajo esta forma:-
' T e c n o l o g í a . — L e c c i ó n al terna. 
Inst i tuciones de Hacienda púb l i ca , legisla-
) c ión de Aduanas y tratados comerciales, 
ano 0 grupo Á _ L e c c i ó n al terna. 
Derecho internacional , en especial mer-
can t i l , p r imer c u r s o . — L e c c i ó n a l terna . 
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Reconocimiento de productos comerciales. 
— L e c c i ó n alterna. 
Derecho in ternacional , en especial mer-
SextO año Ó gmpo ./ c an t i l , segundo c u r s o . — L e c c i ó n al terna. 
iHis tor ia del Comercio y la Indust r ia , con 
I sistemas de co lon izac ión antiguos y mo-
1 d e r n o s . — L e c c i ó n al terna. 
Dichas asignaturas correspondientes a l pe r íodo superior 
e s t a r á n á cargo de: 
1 profesor de Tecno log ía y Reconocimiento de produc-
tos comerciales. 
1 i d . de Inst i tuciones de Hacienda púb l i ca , l eg i s l ac ión 
de Aduanas, tratados comerciales y de His to r ia del Comer-
cio y l a Industr ia , con sistemas de co lonizac ión antiguos y 
modernos. 
1 i d . de Derecho internacional , en especial mercan t i l . 
(a) L a Cal ig ra f ía no i r á aneja, como hoy, á la A r i t m é t i -
ca, ex ig i éndose su estudio y a p r o b a c i ó n para el ingreso, 
cuyo examen v e r s a r á sobre nociones de A r i t m é t i c a , Greo-
g r a f í a . His tor ia de E s p a ñ a , His to r ia Universa l y a d e m á s 
sobre G r a m á t i c a y Lengua castellana. 
(&) E x p l i c á n d o s e las asignaturas del ingreso en los Ins-
ti tutos de Segunda E n s e ñ a n z a , á cuyas c á t e d r a s pueden 
acudir los aspirantes, no se ha c r e í d o necesaria la c r e a c i ó n 
de un curso preparatorio que g r a v a r í a i n ú t i l m e n t e el presu-
puesto, 
(c) E l profesor encargado en un curso de l a A r i t m é t i c a 
general . Algebra y elementos de G e o m e t r í a e x p l i c a r á en 
el siguiente la asignatura de A p l i c a c i ó n de ellas á las ope-
raciones del comercio y la industr ia . 
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(d) Se r e c o m e n d a r á á las Juntas de Profesores de cada 
Escuela la confecc ión de un cuestionario pa ra los ejercicios 
del Grado de Perito mercan t i l , cuestionario que se f o r m a r á 
de los programas parciales de cada asignatura, reducidos 
á lineas generales. 
(e) E l grado de Profesor mercant i l no p o d r á verif icarse, 
n i ser admit ido el alumno a l examen de las asignaturas 
del p e r í o d o superior sin haber sido aprobado previamente 
en l a r e v á l i d a de Peri to. 
(/) Con el fin de poner al alcance de todas las clases so-
ciales los conocimientos de la carrera mercan t i l , se d i v i d i -
r á e l periodo elemental en varias secciones, como Secc ión 
de Ciencias, Secc ión de Letras y S e c c i ó n de Lenguas ó en 
a q u é l l a s que sojuzguen convenientes. 
L a Secc ión de Ciencias comerciales c o m p r e n d e r á : A r i t -
m é t i c a general . Algebra y elementos de G e o m e t r í a , A p l i -
c a c i ó n de i d . á las operaciones del comercio y de la indus-
t r i a , Sistemas de contabil idad, D o c u m e n t a c i ó n y p r á c t i c a 
mercan t i l , F i s i c a y Q u í m i c a , T a q u i g r a f í a y Dibujo; l a de 
Letras Comerciales Geogra f í a , E c o n o m í a po l í t i c a y Esta-
d í s t i ca , Dereclio adminis t ra t ivo y Derecho mercan t i l ; l a 
de Lenguas los seis cursos de ellas; y una vez probadas las 
asignaturas que forman cada Secc ión , previo el oportuno 
examen general, se e x p e d i r á un certificado de apt i tud en 
Ciencias ó Tenedor de Libros , en Letras ú oficial de A d m i -
n i s t r a c i ó n y en Lenguas ó Profesor de idiomas. 
(g) Se ha estimado preferible á acumular lecc ión y me-
dia en cada profesor el aumento de la p lan t i l l a de Sres. Ca-
t e d r á t i c o s , hasta tanto por lo menos que el sistema de acu-
m u l a c i ó n de c á t e d r a s con gratificaciones, y a ensayado sin 
favorable resultado, se haga extensivo á otros ramos de l a 
e n s e ñ a n z a . E l Estado, en vista de sus necesidades e c o n ó -
micas, r e s o l v e r á lo m á s razonable en este punto. 
Tales son las principales innovaciones que la ponencia 
9 
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nombrada se permite exponer a l examen y c o n s i d e r a c i ó n 
de sus comprofesores, creyendo as í haber interpretado los 
sentimientos y deseos dominantes entre ellos, á quienes 
pertenece el m é r i t o de cuanto bueno encierre este trabajo, 
como de sus errrores ó deficiencias sólo debe culparse a l 
que suscribe. 
Sa lón de actos de l a Escuela Superior en Comercio, en 
M á l a g a á 12 de Julio de 1897.—Dr. Pedro Gómez Ghaix. 
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